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１
　
は
じ
め
に
　
香
川
県
の
中
学
校
の
教
員
に
な
っ
て
三
年
目
。
幸
運
に
も
一
、
二
、
三
と
持
ち
上
が
る
こ
と
が
で
き
、
現
在
は
中
学
三
年
生
の
担
任
を
し
て
い
る
。
年
々
、
学
校
に
は
慣
れ
て
き
た
も
の
の
、
初
め
て
の
三
年
生
の
担
任
と
い
う
こ
と
で
、
分
か
ら
な
い
こ
と
も
ま
だ
ま
だ
多
く
あ
る
。
授
業
づ
く
り
に
お
い
て
も
、
日
々
「
こ
の
教
材
を
使
っ
て
、
何
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
悩
ん
で
い
る
。
め
ま
ぐ
る
し
く
過
ぎ
て
い
く
毎
日
の
中
で
、
な
か
な
か
先
を
見
通
し
た
授
業
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
が
、
一
つ
一
つ
の
単
元
（
ま
た
は
授
業
）
の
中
で
工
夫
し
て
き
た
こ
と
を
こ
の
機
に
ま
と
め
て
み
よ
う
と
思
っ
た
。
本
稿
で
は
、
昨
年
（
二
年
生
担
任
時
）
に
中
学
二
年
生
で
実
施
し
た
授
業
に
つ
い
て
報
告
し
た
い
。
２
　
学
習
者
の
実
態
２
─
１
　
調
査
等
に
よ
る
実
態
把
握
か
ら
　
学
習
者
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
に
、
ま
ず
香
川
県
教
育
委
員
会
が
、
小
・
中
学
生
を
対
象
に
毎
年
実
施
し
て
い
る
学
習
状
況
調 
の
結
果
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
　
平
成
二
六
年
の
調
査
の
結
果
、
本
校
の
二
年
生
は
全
体
的
に
は
県
の
平
均
点
を
上
回
っ
て
い
た
も
の
の
、
領
域
別
に
詳
し
く
分
析
す
る
と
次
の
よ
う
な
課
題
が
見
ら
れ 
。
　
聞
き
取
り
テ
ス
ト
の
結
果
か
ら
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
領
域
で
は
、
必
要
な
情
報
と
そ
う
で
な
い
情
報
と
を
区
別
し
、
話
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
聞
き
取
る
こ
と
に
課
題
が
見
ら
れ
た
。
　「
読
む
こ
と
」
の
領
域
で
は
、
本
文
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
読
み
取
る
こ
と
は
お
お
む
ね
で
き
て
い
た
。
し
か
し
、「
文
章
の
特
徴
」
に
つ
い
て
問
わ
れ
た
問
題
の
正
答
率
が
他
の
問
と
比
較
す
る
と
特
に
低
く
、
筆
者
（
ま
た
は
作
者
）
の
表
現
の
工
夫
や
文
章
構
成
の
工
夫
な
ど
を
理
解
す
る
こ
と
に
課
題
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
文
学
的
文
章
に
お
い
て
は
、
登
場
人
物
の
心
情
の
変
化
を
捉
え
る
こ
と
に
も
課
題
が
あ
っ
た
。
　「
書
く
こ
と
」
の
領
域
で
は
、
学
年
全
体
の
正
答
率
は
高
い
も
の
の
、
空
欄
で
あ
る
生
徒
や
字
数
が
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
生
徒
が
見
ら
れ
た
。
　
こ
の
よ
う
な
課
題
の
分
析
を
踏
ま
え
、
今
後
の
国
語
科
の
対
策
と
し
て
次
の
査１
た２
─　　─２３
　
中
学
校
国
語
科
に
お
け
る
「
読
む
こ
と
」
に
つ
な
が
る
「
書
く
こ
と
」
の
授
業
川
　
北
　
晋
　
子
四
点
を
考
え
た
。
①「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
領
域
に
お
い
て
は
、
聞
き
取
り
テ
ス
ト
を
普
段
の
授
業
に
も
定
期
的
に
取
り
入
れ
、
聞
き
取
っ
た
情
報
を
箇
条
書
き
で
簡
潔
に
メ
モ
す
る
な
ど
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
習
得
さ
せ
な
が
ら
繰
り
返
し
指
導
す
る
こ
と
。
②「
読
む
こ
と
」
の
領
域
に
お
い
て
は
、
本
文
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
読
み
取
っ
て
い
く
こ
と
を
基
本
と
し
な
が
ら
、「
文
章
の
特
徴
」（
表
現
の
工
夫
・
構
成
の
工
夫
な
ど
）
に
も
気
づ
か
せ
、
そ
れ
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
も
つ
（
批
評
す
る
な
ど
）
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
。
③
文
学
的
文
章
を
読
む
際
に
は
、
登
場
人
物
の
心
情
の
変
化
を
会
話
や
行
動
な
ど
か
ら
読
み
取
る
活
動
に
重
点
を
置
く
こ
と
。
④
各
単
元
の
ま
と
め
の
活
動
に
積
極
的
に
書
く
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
。
書
く
活
動
に
お
い
て
は
「
ヒ
ン
ト
」
や
「
枠
組
み
」
を
提
示
し
、
書
く
こ
と
に
対
す
る
抵
抗
感
を
軽
減
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
こ
れ
か
ら
の
作
文
活
動
に
生
か
す
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
。
　
な
お
本
稿
で
は
、
②
と
④
に
重
点
を
お
い
た
実
践
に
つ
い
て
報
告
す
る
。
２
─
２
　
学
校
生
活
や
授
業
の
状
態
か
ら
　
本
学
年
の
生
徒
た
ち
は
、
素
直
で
自
分
の
気
持
ち
を
正
直
に
表
現
す
る
。
そ
れ
は
よ
い
面
で
も
あ
る
が
、
発
言
を
注
意
深
く
聞
く
と
、
自
ら
の
気
持
を
適
切
に
表
現
す
る
た
め
の
語
彙
が
少
な
い
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
自
分
の
気
持
ち
を
適
切
に
表
現
で
き
な
い
こ
と
で
、
彼
ら
の
さ
さ
い
な
発
言
が
友
だ
ち
を
傷
つ
け
、
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
　
ま
た
、
毎
日
の
日
記
（
生
活
記
録
）
の
記
述
や
行
事
の
感
想
文
な
ど
を
読
む
と
、
文
章
が
極
端
に
短
か
っ
た
り
、「
お
も
し
ろ
か
っ
た
」
や
「
す
ご
か
っ
た
」
な
ど
の
あ
り
き
た
り
な
形
容
詞
で
自
分
の
気
持
を
表
現
し
た
り
す
る
生
徒
が
多
く
見
ら
れ
る
。
　
さ
ら
に
、
国
語
の
授
業
で
の
書
く
活
動
へ
の
取
り
組
み
方
を
見
る
と
、
自
分
の
考
え
を
ど
の
よ
う
に
書
き
表
し
た
ら
よ
い
の
か
分
か
ら
ず
、
書
き
始
め
に
つ
ま
ず
い
た
り
、
文
章
を
ど
の
よ
う
に
つ
な
げ
た
ら
よ
い
の
か
分
か
ら
ず
途
中
で
書
く
の
を
や
め
た
り
す
る
様
子
も
見
ら
れ
る
。
３
　
授
業
構
想
と
ね
ら
い
　
以
上
の
よ
う
な
調
査
結
果
や
学
習
者
の
実
態
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
授
業
を
構
想
し
実
施
し
よ
う
と
考
え
た
。
説
明
的
文
章
で
、「
文
章
の
特
徴
」（
表
現
の
工
夫
・
構
成
の
工
夫
な
ど
）
を
理
解
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え
を
も
つ
授
業
　
本
実
践
で
は
、
文
章
の
構
成
や
展
開
、
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
を
も
つ
（
評
価
す
る
・
吟
味
す
る
）
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
。
ま
た
、
気
づ
い
た
表
現
の
工
夫
を
生
徒
の
作
文
活
動
に
つ
な
げ
る
よ
う
に
し
た
い
。
　
な
お
、
書
く
活
動
を
取
り
入
れ
る
際
に
は
、「
枠
組
み
」
や
「
ヒ
ン
ト
」
を
提
示
し
、
生
徒
の
考
え
を
ま
と
め
や
す
く
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
今
後
の
作
文
活
動
に
も
い
か
す
よ
う
に
さ
せ
た
い
。
─　　─２４
４
　
実
践
に
つ
い
て
学
年
・
学
級
　
高
松
市
立
香
東
中
学
校
　
二
年
生
三
ク
ラ
ス
実
施
時
期
　
一
一
月
頃
単
　
元
　
名
　「
説
明
文
の
内
容
や
書
き
方
に
対
し
て
自
分
の
考
え
を
も
つ
」
教
　
　
　
材
　
安
田
喜
憲
『
モ
ア
イ
は
語
る
─
地
球
の
未
来
』
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（
光
村
図
書
『
国
語
　
二
』）
４
─
１
　
単
元
設
定
の
ね
ら
い
　『
モ
ア
イ
は
語
る
─
地
球
の
未
来
』
は
、
有
名
な
モ
ア
イ
像
の
話
題
が
生
徒
た
ち
の
興
味
を
ひ
き
つ
け
る
教
材
で
あ
る
。
実
際
に
、
本
単
元
に
入
る
前
か
ら
、
題
名
に
惹
か
れ
た
の
か
「
先
生
早
く
モ
ア
イ
読
も
う
よ
。」
と
い
う
発
言
が
多
く
聞
か
れ
た
。
内
容
面
に
興
味
を
も
つ
こ
と
が
で
き
、
生
徒
た
ち
が
意
欲
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
教
材
で
あ
れ
ば
、
内
容
の
読
み
取
り
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
「
文
章
の
特
徴
」
に
も
気
づ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
　
ま
た
本
教
材
の
論
の
展
開
に
つ
い
て
岸
本
は
、「「
本
文
」
は
、
環
境
考
古
学
者
で
あ
る
筆
者
が
、
モ
ア
イ
の
謎
を
順
に
追
っ
て
解
明
し
て
い
く
課
程
に
沿
っ
て
書
か
れ
て
お
り
、
思
考
の
過
程
が
論
理
的
で
明
快
な
文
章
で
あ 
。」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
、「
問
い
」
と
「
答
え
」、「
解
明
し
た
方
法
」
と
い
う
関
係
を
使
っ
て
内
容
を
整
理
さ
せ
て
い
け
ば
、
生
徒
た
ち
に
論
の
展
開
と
い
う
「
文
章
の
特
徴
」
に
も
気
づ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
　
さ
ら
に
岸
本
は
、「「
ま
と
め
」
の
部
分
で
、
筆
者
は
、
未
来
の
地
球
の
異
常
な
人
口
爆
発
は
、
イ
ー
ス
タ
ー
島
が
た
ど
っ
た
道
と
同
じ
よ
う
で
あ
る
と
、
地
る３
球
環
境
や
文
明
崩
壊
の
危
機
に
警
鐘
を
投
げ
か
け
て
い
る
が
、「
導
入
」・「
本
文
」
と
モ
ア
イ
像
を
中
心
に
読
み
進
め
て
き
た
生
徒
に
と
っ
て
は
述
べ
方
に
や
や
唐
突
な
感
じ
が
あ
り
、
補
足
説
明
が
あ
れ
ば
も
と
納
得
で
き
る
の
で
は
な
い
 
。」
と
い
う
問
題
点
も
指
摘
し
て
お
り
、
筆
者
の
説
明
の
仕
方
に
つ
い
て
意
見
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
（
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
　
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
本
単
元
で
は
内
容
を
丁
寧
に
読
ん
で
、
論
の
展
開
を
捉
え
さ
せ
る
と
と
も
に
、「
文
章
の
特
徴
」
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
表
現
さ
せ
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
た
。
　
な
お
、
自
分
の
考
え
を
表
現
さ
せ
る
活
動
（
書
く
活
動
）
で
は
、
文
章
の
書
き
出
し
や
文
章
の
つ
な
ぎ
方
に
つ
ま
ず
か
な
い
よ
う
に
「
ヒ
ン
ト
」
を
提
示
し
、
書
く
こ
と
へ
の
抵
抗
感
を
減
ら
し
、
し
っ
か
り
と
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。
４
─
２
　
単
元
の
目
標
・
課
題
意
識
を
も
ち
、
進
ん
で
教
材
を
読
も
う
と
し
て
い
る
。
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
国
語
へ
の
関
心
・
意
欲
・
態
度
）
・
文
章
の
内
容
や
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
【
Ｃ
読
む
こ
と
　
ウ
】
・
自
分
の
立
場
や
考
え
を
、
根
拠
を
明
確
に
し
て
書
く
こ
と
が
で
き
る
。
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　【
Ｂ
書
く
こ
と
　
イ
】
・
相
手
や
目
的
に
よ
っ
て
、
文
章
の
書
き
方
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
　
　
　
　 
【
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
　
イ
（
オ
）】
か４
─　　─２５
４
─
３
　
単
元
の
計
画
　
一
時
間
目
　
①
学
習
の
流
れ
と
目
標
を
確
認
す
る
。
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（「
学
習
の
流
れ
プ
リ
ン 
」）
　
　
　
　
　
　
②
本
文
を
読
み
、
発
見
し
た
こ
と
や
疑
問
に
思
う
こ
と
を
抜
き
出
す
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
①
）
　
　
　
　
　
　
③
本
文
の
構
成
を
と
ら
え
る
。 　
　
　
　 
（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
①
）
　
二
時
間
目
　
①
序
論
を
読
み
、
内
容
を
表
に
ま
と
め
る
。
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
②
）
　
　
　
　
　
　
②
本
論
を
読
み
、
内
容
を
「
問
い
」・「
解
明
し
た
方
法
」・「
答
え
」
の
関
係
を
つ
か
っ
て
表
に
ま
と
め
る
。
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
②
）
　
　
　
　
　
　
③
筆
者
の
説
明
の
仕
方
や
文
章
の
書
き
方
、
考
え
方
な
ど
に
つ
い
て
気
づ
い
た
こ
と
を
ま
と
め
る
。 　 
（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
②
）
　
三
時
間
目
　
①
本
論
の
内
容
を
グ
ラ
フ
に
し
、
全
体
を
振
り
返
る
。
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
③
）
　
　
　
　
　
　
②
グ
ラ
フ
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
気
づ
い
た
こ
と
を
ま
と
め
る
。
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
③
）
　
四
時
間
目
　
①
結
論
を
読
み
、
イ
ー
ス
タ
ー
島
と
地
球
の
共
通
点
を
ま
と
め
る
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
④
）
　
　
　
　
　
　
②
筆
者
の
主
張
を
ま
と
め
る
。 　
　
　
　 
（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
④
）
　
五
時
間
目
　
①
本
文
の
内
容
や
書
き
方
に
対
す
る
自
分
の
意
見
を
書
く
。
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
⑤
）
ト５
４
─
４
　
単
元
の
評
価
基
準
４
─
５
　
授
業
の
実
際
　
本
単
元
の
開
始
前
か
ら
教
材
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
生
徒
た
ち
は
ど
の
時
間
も
意
欲
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
　
一
時
間
目
は
、
本
文
の
内
容
を
予
測
さ
せ
た
う
え
で
本
文
を
通
読
し
、「
発
見
し
た
こ
と
」
や
「
疑
問
に
思
う
こ
と
」
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
①
に
書
か
せ
た
。
ま
た
、「
見
出
し
」
を
提
示
し
て
本
文
を
三
つ
の
ま
と
ま
り
（
序
論
・
本
論
・
結
論
）
に
分
け
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
本
論
を
さ
ら
に
四
つ
の
ま
と
ま
り
に
分
け
さ
せ
た
。
─　　─２６
国
語
へ
の
関
心
・
意
欲
・
態
度
①
進
ん
で
教
材
を
読
み
、
自
ら
の
考
え
を
も
と
う
と
し
て
い
る
。
書
く
能
力
①
筆
者
の
主
張
（
伝
え
た
い
こ
と
）
を
本
文
の
内
容
に
即
し
て
、
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
文
章
の
内
容
や
書
き
方
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
読
む
能
力
①「
問
い
」
と
「
答
え
」
の
関
係
を
使
っ
て
、
本
論
の
内
容
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
本
論
か
ら
筆
者
の
「
書
き
方
の
特
徴
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
③
本
論
の
内
容
を
グ
ラ
フ
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
語
に
つ
い
て
の
知
識
・
理
解
・
技
能
①
相
手
や
目
的
に
よ
り
、
文
章
の
展
開
や
構
成
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
二
時
間
目
は
、「
問
い
」（
問
題
提
起
）
と
「
答
え
」（
問
題
の
解
明
）
の
関
係
を
使
っ
て
本
論
の
内
容
を
整
理
す
る
活
動
を
行
っ
た
。（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
②
・
資
料
１
）
　「
問
い
」
と
「
答
え
」
の
関
係
を
使
っ
て
本
文
を
読
み
と
っ
て
い
く
学
習
活
動
は
今
ま
で
も
行
っ
て
き
た
の
で
、
本
文
か
ら
す
ぐ
に
抜
き
出
す
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
ま
た
、「
問
い
」
と
「
答
え
」
を
見
つ
け
た
あ
と
に
、
こ
の
二
つ
を
つ
な
ぐ
「
解
明
し
た
方
法
」
を
本
文
中
か
ら
み
つ
け
さ
せ
た
。
本
文
を
繰
り
返
し
読
み
な
が
ら
、
多
く
の
生
徒
が
内
容
を
表
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
活
動
を
行
っ
た
後
、
生
徒
た
ち
に
「
筆
者
の
説
明
の
し
か
た
や
文
章
の
書
き
方
、
考
え
方
で
気
づ
い
た
こ
と
を
ま
と
め
よ
う
」
と
い
う
課
題
を
提
示
し
た
。（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
②
）
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
記
述
を
見
る
と
、
ま
ず
、「
問
い
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
生
徒
が
多
く
見
ら
れ
た
。「
問
い
が
多
い
」
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、「
次
々
と
読
み
た
く
な
る
」
や
「
自
分
が
考
え
た
こ
と
も
な
い
問
い
が
多
く
、
気
づ
か
な
か
っ
た
問
い
に
も
気
づ
け
た
」
と
い
っ
た
肯
定
的
な
意
見
を
も
つ
生
徒
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
。（
ご
く
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、「
い
ろ
い
ろ
な
問
い
が
多
い
の
で
読
み
に
く
い
」（
問
い
ど
う
し
の
関
係
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
）
と
い
っ
た
意
見
も
見
ら
れ
た
。）
ま
た
、「
問
い
」
と
「
答
え
」
の
関
係
の
間
に
「
解
明
し
た
方
法
」
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
納
得
し
な
が
ら
読
む
こ
と
が
で
き
る
」
や
「
解
明
し
た
方
法
が
な
け
れ
ば
、
何
か
飛
ば
し
て
答
え
を
聞
い
た
よ
う
な
感
じ
が
す
る
」
と
い
っ
た
意
見
が
見
ら
れ
た
。
筆
者
が
実
際
に
検
証
し
た
事
実
（「
解
明
の
方
法
」）
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
得
力
の
あ
る
文
章
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
「
文
章
の
特
徴
」
に
つ
い
て
気
づ
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、「
解
明
し
た
方
法
」
に
つ
い
て
授
業
中
に
、
次
の
よ
う
な
指
摘
を
す
る
生
徒
が
い
た
。
⑬
段
落
に
書
か
れ
て
い
る
「
で
は
モ
ア
イ
を
作
っ
た
文
明
は
い
っ
た
い
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
「
解
明
し
た
方
法
」
が
は
っ
き
り
と
は
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
⑨
段
落
の
「
堆
積
物
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
花
粉
の
化
石
を
分
析
し
て
み
た
」
と
い
う
「
解
明
の
方
法
」
─　　─２７
資
料
１
か
ら
筆
者
が
文
明
が
崩
壊
し
た
過
程
を
推
測
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、「
今
ま
で
と
は
あ
え
て
同
じ
よ
う
に
は
せ
ず
、
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
興
味
が
わ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
っ
た
肯
定
的
な
意
見
も
あ
れ
ば
、「
説
明
が
足
り
な
い
。
ほ
か
に
何
の
調
査
や
書
物
を
読
ん
で
調
べ
た
こ
と
を
補
足
す
る
べ
き
」
と
い
っ
た
意
見
も
見
ら
れ
、
筆
者
の
書
き
方
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
意
見
は
、
プ
リ
ン
ト
に
し
て
配
布
し
、
五
時
間
目
の
「
筆
者
の
書
き
方
に
対
す
る
自
分
の
意
見
を
書
く
活
動
」
に
生
か
す
よ
う
に
さ
せ
た
。
　
三
時
間
目
は
、
本
論
全
体
を
振
り
返
る
活
動
と
し
て
、「
イ
ー
ス
タ
ー
島
の
人
口
の
推
移
を
グ
ラ
フ
に
表
し
、
島
の
歴
史
や
島
民
の
生
活
の
様
子
を
書
き
込
も
う
」
と
い
う
活
動
を
行
っ
た
。（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
③
・
資
料
２
）
　
生
徒
た
ち
は
人
口
の
急
激
な
変
化
を
視
覚
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
、
グ
ラ
フ
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
し
て
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
　
四
時
間
目
は
、
ま
ず
「
イ
ー
ス
タ
ー
島
と
地
球
の
共
通
点
」
を
ま
と
め
さ
せ
た
。（
資
料
３
）
こ
の
活
動
の
際
も
生
徒
た
ち
か
ら
、「
最
初
読
ん
だ
と
き
は
つ
な
が
り
が
あ
る
感
じ
が
し
た
け
ど
、
急
に
地
球
の
話
に
な
っ
た
。」
や
「
こ
れ
も
ち
ょ
っ
と
説
明
が
足
り
な
い
の
か
も
。」
と
い
っ
た
意
見
が
聞
こ
え
た
。
次
に
、
筆
者
の
主
張
を
ま
と
め
る
活
動
で
は
、
プ
リ
ン
ト
の
裏
に
ヒ
ン
ト
と
し
て
書
き
方
例
を
つ
け
て
い
た
こ
と
も
あ
り
（
資
料
４
）、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
（
一
〇
九
名
中
九
一
名
）
が
書
く
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
　
五
時
間
目
は
、
本
文
の
内
容
や
筆
者
の
書
き
方
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
を
書
く
活
動
を
行
っ
た
。（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
⑤
・
資
料
５
）
　「
文
章
の
書
き
方
」
に
つ
い
て
の
意
見
で
は
、
二
時
間
目
に
生
徒
自
身
が
書
い
た
気
づ
き
や
意
見
を
ま
と
め
た
プ
リ
ン
ト
を
見
な
が
ら
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
─　　─２８
資
料
２
─　　─２９
資
料
４
資
料
３
─　　─３０
資
料
６
資
料
５
て
い
た
。
ま
た
、
イ
ー
ス
タ
ー
島
と
地
球
の
共
通
点
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
生
徒
も
見
ら
れ
た
。
こ
ち
ら
も
プ
リ
ン
ト
の
裏
に
「
ヒ
ン
ト
」
を
つ
け
て
お
り
（
資
料
６
）、
一
〇
九
名
中
九
〇
名
が
書
く
こ
と
が
で
き
た
。
４
─
６
　
成
果
　
本
単
元
の
成
果
と
し
て
は
次
の
三
点
が
考
え
ら
れ
る
。
　
ま
ず
一
点
目
は
、
生
徒
た
ち
が
本
文
を
丁
寧
に
読
む
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
内
容
が
生
徒
た
ち
の
興
味
や
関
心
を
引
く
内
容
だ
っ
た
の
も
あ
る
が
、
活
動
を
通
し
て
何
度
も
本
文
を
読
み
な
お
す
姿
が
見
ら
れ
た
。
「
問
い
や
答
え
を
見
つ
け
た
と
き
に
は
、
教
科
書
に
線
を
引
い
て
い
こ
う
」
と
伝
え
る
と
多
く
の
生
徒
が
線
を
引
き
な
が
ら
、
丁
寧
に
読
ん
で
い
た
。
三
時
間
目
の
イ
ー
ス
タ
ー
島
の
島
民
の
人
口
推
移
を
グ
ラ
フ
に
す
る
活
動
で
は
、
普
段
国
語
の
授
業
に
集
中
で
き
な
い
生
徒
も
自
分
が
し
っ
か
り
本
文
の
内
容
を
読
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
必
死
に
な
っ
て
読
ん
で
い
た
。（
さ
ら
に
、
ヤ
シ
の
森
の
減
少
過
程
も
書
き
込
ん
で
い
る
生
徒
も
見
ら
れ
た
。）
全
時
間
を
通
し
て
、
様
々
な
書
く
活
動
を
し
な
が
ら
、
丁
寧
に
本
文
を
読
む
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
。
　
二
点
目
は
、
筆
者
の
書
き
方
の
特
徴
や
工
夫
に
気
づ
き
、
そ
れ
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
し
っ
か
り
と
も
て
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
時
間
目
の
「
問
い
」
と
「
答
え
」、「
解
明
し
た
方
法
」
と
い
う
項
目
で
本
論
を
整
理
さ
せ
た
と
き
、
「
解
明
し
た
方
法
」
が
具
体
的
に
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
が
分
か
り
や
す
い
」
と
い
う
意
見
だ
け
で
な
く
、「
不
十
分
な
と
こ
ろ
は
も
っ
と
説
明
し
た
ほ
う
が
い
い
」
と
い
う
意
見
が
出
た
こ
と
に
は
驚
か
さ
れ
た
。
　
三
点
目
は
、
書
く
活
動
を
行
う
際
に
、「
書
き
方
」
の
ヒ
ン
ト
を
提
示
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
生
徒
が
書
き
き
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
５
　
お
わ
り
に
　
本
実
践
は
、
生
徒
た
ち
の
中
で
も
特
に
記
憶
に
残
っ
て
い
る
単
元
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
二
年
の
最
後
の
授
業
の
感
想
の
中
で
楽
し
か
っ
た
も
の
と
し
て
多
く
の
生
徒
が
挙
げ
て
い
た
。
　
報
告
し
た
実
践
に
と
ど
ま
ら
ず
、
単
元
ご
と
に
積
極
的
に
書
く
活
動
を
取
り
入
れ
て
い
る
が
、
表
現
す
る
た
め
の
「
枠
組
み
」
や
「
ヒ
ン
ト
」
が
適
切
か
と
い
う
こ
と
は
、
毎
回
し
っ
か
り
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て
い
る
。
表
現
す
る
「
枠
組
み
」
を
考
え
る
際
に
は
、「
比
較
」
や
「
原
因
・
結
果
」
な
ど
と
い
っ
た
生
徒
の
思
考
の
枠
組
み
に
合
っ
た
も
の
を
考
え
て
提
示
し
て
い
く
こ
と
で
、
生
徒
の
こ
れ
か
ら
の
作
文
活
動
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
　
ま
た
、
授
業
数
の
関
係
か
ら
、
自
分
の
表
現
を
推
敲
し
て
書
き
直
す
と
い
っ
た
活
動
が
、
な
か
な
か
で
き
て
い
な
い
と
い
う
現
状
が
あ
る
。
作
文
な
ど
を
交
流
し
た
際
に
は
評
価
の
観
点
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
生
徒
た
ち
が
互
い
に
作
品
に
つ
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
で
き
る
よ
う
に
し
、
表
現
を
磨
か
せ
て
い
き
た
い
。
　
三
年
生
と
な
り
、
一
ヶ
月
に
約
一
回
の
ペ
ー
ス
で
定
期
テ
ス
ト
や
校
外
テ
ス
ト
が
行
わ
れ
て
い
る
。
週
当
た
り
の
国
語
の
時
間
数
も
三
時
間
と
な
り
、
な
か
な
か
書
く
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
難
し
い
状
況
で
は
あ
る
。
し
か
し
、「
書
く
こ
と
」
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、「
読
む
こ
と
」
や
さ
ら
な
る
書
く
活
動
の
充
実
へ
と
繋
げ
た
い
。
─　　─３１
注１
　
平
成
一
四
年
（
二
〇
〇
二
年
）
か
ら
毎
年
実
施
さ
れ
て
い
る
。
平
成
二
六
年
の
調
査
の
目
的
、
内
容
等
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。「
調
査
の
目
的
：
児
童
生
徒
の
学
力
や
学
習
状
況
を
き
め
細
か
く
把
握
し
、
指
導
方
法
の
工
夫
・
改
善
に
役
立
て
る
と
と
も
に
、
児
童
生
徒
の
理
解
の
程
度
に
基
づ
く
個
に
応
じ
た
指
導
な
ど
を
実
施
す
る
契
機
と
す
る
。
調
査
の
時
期
：
平
成
二
六
年
一
一
月
四
日
（
火
）～
一
一
月
一
四
日
（
金
）
で
学
校
の
都
合
の
良
い
日
調
査
の
対
象
県
内
：
す
べ
て
の
公
立
小
・
中
学
校
　
小
学
校
第
三
学
年
か
ら
中
学
校
第
二
学
年
ま
で
の
す
べ
て
の
児
童
生
徒
調
査
の
内
容
：
⑴
教
科
に
関
す
る
調
査
　
　
　
　
　
　
　
小
学
校
第
三
・
四
学
年
国
語
、
算
数
　
　
　
　
　
　
　
小
学
校
第
五
・
六
学
年
国
語
、
社
会
、
算
数
、
理
科
　
　
　
　
　
　
　
中
学
校
第
一
・
二
学
年
国
語
、
社
会
、
数
学
、
理
科
、
英
語
　
　
　
　
　
　
　
　
※
出
題
範
囲
は
前
学
年
ま
で
の
内
容
及
び
平
成
二
六
年
四
月
～
九
月
末
ま
で
の
学
習
内
容
　
　
　
　
　
　
⑵
児
童
生
徒
質
問
紙
調
査
　
　
　
　
　
　
⑶
学
校
質
問
紙
調
査
　
香
川
県
教
育
セ
ン
タ
ー
Ｈ
Ｐ
よ
り
h  ttp://w
w
w
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l  
２
　
学
習
状
況
調
査
の
結
果
を
本
校
の
国
語
科
教
員
で
分
析
し
、
対
策
を
考
え
た
。
な
お
、
具
体
的
な
数
値
は
学
校
外
に
は
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
数
値
か
ら
確
認
さ
れ
る
課
題
と
そ
れ
に
対
す
る
対
策
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
を
報
告
す
る
こ
と
と
す
る
。
３
　
岸
本
勝
枝
・
吉
川
芳
則
編
著
（
二
〇
一
二
）『
新
国
語
科
言
語
活
動
の
展
開
が
よ
く
わ
か
る
シ
リ
ー
ズ
　
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
読
解
力
が
身
に
つ
く
！
説
明
文
の
論
理
活
用
ワ
ー
ク
中
学
校
編
』（
明
治
図
書
、
二
〇
一
二
）
岸
本
勝
枝
・
吉
川
芳
則
（
二
〇
一
二
）p.
 
 50   
４
　
注
３
、
同
。
５
　
単
元
ご
と
に
〈
学
習
の
流
れ
〉
と
目
標
を
書
い
た
プ
リ
ン
ト
を
作
成
し
配
布
し
て
い
る
。
見
通
し
を
も
っ
て
学
習
を
進
め
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
い
る
。
ま
た
、
各
時
間
の
始
ま
り
に
も
「
学
習
の
流
れ
プ
リ
ン
ト
」
を
見
て
、
目
標
や
活
動
を
確
認
し
て
い
る
。
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習
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部
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研
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大
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